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MHCTHKA HA EYKBATA 
BecejiHH IlaHañoTOB 
(BecejiHH IlaHaHOTOB, llJyMeHCKH yHHBepcHTeT "EnHCKon KoHCTaHTHH IlpecjiaBCKH", 
LLJyMeH9712, yji. "yHHBepcm-eTCKa" 1 1 5 ) 
CnoKOHHO MOA<e Aa ce Kaxœ, ne H3KycTBOTO Ha aKpocTHxa e H3KycTBO 
Ha ríHCMeHHA TCKCT, 3AM0T0 TO ce eiotcda (KaTO CMHCEA H crpyKTypa) caMO Hpe3 
nwcaHOTo CAOBO1, npe3 6yKBHTe H THXHaTa noApeAÖa. I~Io T33H npHHHHa 
Bme>KAaHeTO B ÖyKBaTa, B HeñHHTe CKPHTH 3HaweHHH H Hen3Ka3aHH BHyuieHHfl e 
eAHH ÓT npopecHTe, KOHTO Bee ome ocTaBaT H3BI.H aKTHBHOTO BHHMaHHe Ha 
CAaBHCTHKaTa. A HOBOIIHCMCHOTO cnaBHHCTBO e HMano npHMepa Ha ApyrHTe 
HapoAH H KyATypH, KOHTO BHACA3AH B CBOHTe a3ÖyKH Hemo M HOTO noBeHe OT 
BT.3MOACHOCT 3a 3anncBaHe Ha HHane HeynoBHMOTO CAOBO. OcBeH TOBa npeA 
CAaBHHHHa e CTOHAO ome eAHO H3KymeHHe - coöcTBeHaTa a36yxa (B 
BapHaHTa2), KOHTO e TpHÖBano Aa aHauH3Hpa H B KOHTO Aa ce BrnexcAa, 
OTKpHBaHKH COÖCTBeHHTe CMHCAH H npOKOÖH. 
B cpeAHOBeKOBHeTO BCHKO Hemo Moxce Aa HMa AT>A6OK H CKPHT CMHCBA, 
CB"bp3aH c ôoxcecTBeHHH npoMHCbA, c oTBbAHHTe H3MepeHHH Ha HemaTa, c 
MHCTHHHOTO H HaApatfHOHaAHOTO. ToBa Ce 0TH3CH C OCOÖeHa CHAa AO 
aöcTpaKTHH noHHTHH (6or, önaro, Aoöpo, CBHTOCT H np.). BCHKO OT THX HMa 
pa3AHHHH 3HaneHHfl (B 3aBHCHMOCT OT CHTyaifMHTâ) H Ha npaKTHKa OrpOMeH 
noTeHUHan 3a reHepnpaHe Ha CMHCAH. B oônacrra Ha e3HKa H Ha CCMHOTHHHOTO 
Te3H CMHCAH MoraT Aa ce 03HanaBaT c onpeAeneHH 3HapH HAH 6yKBH. KpbCTbT, 
KptrbT, Tp Hb rb A H H KbT, p03eTaTa H np., B 33BHCHMOCT OT KOHTeKCTa, HÖCHT 
onpeAeneHH BHyiueHHH H MoraT Aa BapnpaT CMHCAOBO. BHAÊHKH onpocTeHH 
rpa^HHHH (jjHrypH, Te MoraT Aa ce OTKPHHT KaTO cbCTaBHa nacT OT CTpyKTypaTa 
Ha ôyKBHTe H cbOTBeTHO Aa npHBHecaT B HOBaTa (jwrypa CBOHTe BHyiueHHH H 
CMHCAH. TnnHHeH npHMep 3a TOBa ca HOBHTC a36yKH - 0C06eH0 ruaroAHuaTa. TH 
e ÔAaroAaTeH MaTepnan 3a noAOÖeH aHUAH3 H onHTHTe B TOBa oTHomeHHe 
HaBHpHO HM3T CBOH pe30H. FIOAOÖHH BHACAaHHH oöane He ca npHopHTeT Ha 
cbBpeMeHHaTa H3cneAOBaTencKa MHCEA, nopaAH AHncaTa Ha AOCTarbHHO npeKH 
CBHAeTeACTBa 3a TbAKyBaHe Ha SyKBeHHTe cTpyKTypH. Ho nonoxcHTeuHo ca 
ÖHAH HaCT OT CpeAHOBeKOBHHH nOTAeA Bbpxy CblAHHaTa H CKpHTHH CMHCbA Ha 
őyKBHTe. TO3H CMHCbA, cnopeA KHHACOBHHUHTC, ce paxcAa He caMO OT 
CTpyKTypaTa Ha ÖyKBaTa, HO H OT (JiaKTa, we KOMÖHHapHHTa Ha orpaHHneHo 
' ToBa HanoMHH H3KmoHHTejmo TOHHHH H CbfltpwaTeJieH TepMHH Ha H. C. Tpy6euKoii -
Schriftdenken. Toßa noHarae MH ce crpyBa MHOTO yaoÖHo xaicro 3a oßnacTTa Ha naneorpaijmflTa, 
Taxa H 3a oôjiacrra Ha axpocTHxa. B enoxaTa Ha Cpe/moBeKOBneTO rmcMeHocrra e Hemo MHOTO 
noBewe OTKOJIKOTO 3a xmeuiHHTe Kyjnypn. 
2 Te3H BapnaHTH CB3JTABAT aôcomoTHo yHHKajma xyjvrypHa CHTyauna, HHHTO H3MepeHHH, a ome 
no-MajiKo OTROBOPH, He ca HH H3BCCTHH B rojiHMa creneH. 3 a cnoxcHocrra Ha crnyauHHTa B » . -
Hntee IT. A3ÔyKH. - B: KHpHjioMeroAHeBCKa eHmHtnoneflmi. T. 1, Cotjma, 1985, c. 45. 
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HHCJIO rpacJ)HHHH eaeMeHTH H3o6pa3aBa MHJIHOHH AYMH (peen. 3HaneHHH H 
HioaHCH), npeACTaBAaBaíiKH Hañ-BenHKOTO OTKPHTHC Ha HOBenecTBOTO -
n HCMeHOCTTa. 
HaBapHo c Bi>3HHKBaHeT0 Ha a36yKHTe e 3anoHHajio H TSXHOTO 
aHajlHTHHHO, MHCTHHHO, e3HKOBO TbAKOBaHHe. OaHTa3HflTa Ha H0BeK3 BHXCA3 B 
rpa(j)HHecKH5i O6AHK Ha 6ykBHTe3 H TexHHTe cbHeTaHHa B AyMH pa3JiHHHH 
o6pa3H. flopH HaH-eaeMeHTapHHTe 6yKBH Hpe3 KOM6HHHpaHeTO CH MoraT Aa 
H3o6pa3aBaT onpeAeaeHH (JwrypH, BpbiqañKH ce ICBM cTHXHHTa Ha 
nHKT0rpa(j)HHH0T0. Taica HanpHMep eBpeíícKHTe 6yKBH, KOHTO CbCTaBHT hmcto 
H e x o B a - "T IT i l , H3nHcaHH BT>B BepTHKan, c e ynoAo6aBaT Ha HOBeLinca cj)Hrypa4: 
n => FIT 
n • i 
n 
MHCTHHecxHTe Bpi>3KH (Te MoraT Aa c e onnuiaT H KaTO HpauHOHajiHH, 
HHTyHTHBHH, MaTHHeCKH H np.) MOKAy 6yKBHTe ce OTKpHBaT H KOraTO c 
Ao6aBHHeTO caMO Ha eAHa 6yKBa ce noAynaBa HOBO 3HaHeHH¿, HanpHMep, KOraTO 
B cpeaaTa Ha HMCTO H e x o B a ce nocTaBH 6yKBaTa UJHH - c e noAynaBa HMCTO 
H o u i y a (Jehoshua) 5 . O r n e no-HHTepeceH e ecjieKTbT, KOHTO c e nocrara , KOraTO 
npw 06paTH0TQ neTeHe Ha AyMaTa ce noAynaBa H oSpaTeH CMHCT>JI6. 
OCO6EHOTO BHHMAHNE KBM 6YKBATA B CTCTABA HA BAXCHH AYMH HABA npn 
cjiaBflHHTe c BH3aHTHHCK3Ta KyATypa. noKa3aTeaeH B TOBa OTHouieHHe e 
npHMepbT c pa3mH(})poBaHeTO Ha HMCTO AAaM - B cjiaBaHCKHTe pbKonncH necTO 
c e e p e m a Hemo KaTO m i K y B a H e Ha HMCTO, pa3HJieHHBaHo Ha HeroBHTe ebeTaBHH 
6yKBH, KOHTO c e pa3rae>KAaT Karo HMeHa Ha nocoKHTe Ha CBeTa7 HAH Ha 
CTHXHHTe. H3TOHHHKVT Ha Te3H BJipBaHHH Ce KOpeHH HaBApHO B AP6BH3Ta, a H 
B"bB BH3aHTHHCKaTa TpaAHpHfl, KT>ACTO TOBa HMe ce e pa3raexcAaAo KaTO 
"aKpocTHUiHa" CTpyKTypa8 Ha cnHctKa Ha CBeTOBHHTe nocoKH: 
3 BtB BpeMero Ha 6apoica HanpHMep Te Morar aa ce H3o6pa3HBar Karro xopa (perneHH ca B aHTponoMoptJieH 
Koa) - cpB. tTpHiio>K. .Na 1 - 6yKBap Ha KapHOH HCTOMMH. B no-paHHH nepHoaH HHHiwaAHTe ce crMHBHpaT 
xarro XCHBOTHH, wyaoBHma HAH ce aHTponoMop<J)H3Hparr npe3 HHKOH eAeMemn. 
4 XOJI M. 3HUHKAoneaHHecKoe H3Ao>KeHHe MBCOHCKOH, repMeTMHecKoñ, Ka66aAMCTniecKoPi H 
p03eHKpeiíuep0BCK0H cHMBOAHHecKOÍI <|>HJIOCO(|)HH. MocKBa, 2005, c. 283. 
5 riaK TaM, c. 284. 
6 riaK TaM, c. 284. 
7 TPAAHUHBTA crHra waa ao HMHTPHÍÍ POCTOBCKH, KOHTO CBBP3BA TOBA TBAKYBAHNE c npo6aeMa 3A 
MHKp0K0CM0ca - HOBeKa. - Ce. JjMumpuü Mumpononum PocmoecKuü. MocKBa, 1849, c. 226. 
8 RIO-TOHHO e aa ce roBopn 3a neTene, aHajiH3Hpane Ha ayMaTa Raro nopeanua OT HanaAHHTe 
6yKBH (HAH HHHHHanH) Ha ayMH, cbCTaBHiUH Tan HOTO Ñ nocAaHHe, CKPHTHJI IÍ CMHCT>A. B TaKbB 
acneKT BpwKaTa c aKpocrHxa MH ce BH»aa HeocnopHMa. 
rioao6HH TbpceHH» ca xapaicrepHH H 3a no-KbCHH nepHoaH - n3HHcneHH«Ta Ha Ba30BHre 
repon 3a BpeMeTO Ha pa3naaeHe Ha OeMaHeKaTa HMnepwn (no npopoHecTBaTa Ha MapTHH 3eaeKa, 
NOHTH MOMeHTaAHO npeBeaeHH Ha cAaBüHCKH H pa3npocrpaHeHH iibpBO B pbKonnceH BHA) B TaKbB 
CAVMañ ca npocTO eaHO npojrbAweHHe Ha OTaaBHaiUHa Tpaantum, a He HaHBHa npHyMHaa Ha 
eHTycnacTH. 
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A - A - avaToAri lOr 
A - A-- 5TKTK; H3TOK 
A - A - a p K t o q CeBep 
M - M - pecrripPpia 3anau 
HMCTO Ha NTPBHFL HOBCK HMa H anoTponeñHa (JJYHKUHA (HaBapHo BT>B 
Bpt3Ka C KyjlTa KbM MtpTBHTe npeflUH) - BH3aHTHÍÍUHTe BflpBajlH, He TO MOJKe fla 
3amHTH nTHUHTe OT 3MHH, axo ce H3iiHme B neTHpHTe xpaa Ha rbjitSapHHKa9. 
Pa36wpa ce KaTo H3KOHHO xpHCTwaHCKa KyjiTypa, BH3aHTHHCKaTa 
o S p t m a 0C06eH0 BHHMaHHe Ha pejiHrH03HHTe CHMBOUH, OT KOHTO HAÑ-BaxcHHTe 
ca cBtp3aHH c TpoHuaTa H XPHCTOC. EUHA OT ntpBHTe e3HKOBH 
eKBHJiH6pHCTHKH (aKporpaMH), noKa3Baiua UT>JI6OKH5I, GoncecTBeH, MHCTHHCH 
CMHCbJi Ha HeiyaTa H TexHHTe B3aHMOBpb3KH, e aHajiH3i>T Ha 6yKBHTe B uyrviaTa 
IXGoq - TpaflHUHOHeH CHMBOJl Ha XpHCTOC. 
i - H n c y c 
X _ XpHCTOC 
0 - EOJKH 
O - C H H 
q - CnacHTen 
BHTKua ce, ne Tyx CTaBa Btnpoc 3a euHa uocTa cnoacHa MHCJIOBH3 
Bepnra: ctnocTaBHHe Ha uyiuaTa ixQuq ( p n 6 a ) c HMCTO Ha H c y c XPHCTOC, 
aHanH3HpaHe Ha oeraHanaTa nacT OT uyMaTa xaTo 3aK0unpaH0 onpeuejieHHe 
(xapaKTepHCTHKa Ha EOJKHA CHH), BptiuaHe KT.M CO6CTB6HOTO 3HaneHHe -
"pH6a", onpeuejiaHe Ha T03H o6pa3 KaTo CHMBOJI Ha XPHCTOC H T. H. 
FIOAO6HH pa3MHiiiJieHHa ca BT,3MO>KHH Ha 0CH0BaTa Ha Bt3rjieua, n e B 
6yKBHTe e CKPHT ocofieH CMHC>JI, ne Te H3pa3»BaT uejiH noHUTHa, nncjia, HMeHa, 
Bpt3KH H np.'° CnaBHHCKHTe noeTH OT enoxaTa Ha 6apoxa OCMHCJIHT a36yxaTa 
KaTo óHOBa KpaHHO HHCJIO eneMeHTH, npe3 KOHTO Mox<e ua 6 t u e onncaH 
9 JIuntuuu E. TeonoHHKH. Bn3aHTnircKan cenbCKoxo3aHCTBeHHaa 3HHHK/iorie.írna X Bexa. MocKBa-
JleHHHrpaa, 1960, 18ji.yn.; Paduh P. TajHCTBeHO npenjiHTajbe cjioBa (O jeaHOM BH3aHTHjCKOM 
BepoB3H,y). - B: TbpHOBCKaTa KHHJKOBHa uiKOJia H xpHCTHHHCKaTa Ky/rrypa B H3T0HHa EBpona 
(T-bpHOBCKa KHHJKOBHa uiKOJia. T. 7). BejiHKO TT>PHOBO, 2002, c. 760. 
10 MoiKe na ce KajKe, ne yHHBepcanHocrTa Ha a36yKara (yHHBepcyM) e BHymeHa Ha eBponeHCKara 
KyjiTypa ome OT íljiaTOH H npeMHHaBa npe3 B-b3r.nennTe Ha ({rpaHUHCKaHCKHa MHCHOHep H MHCTHK 
PaHMOHii JlyjiHfí (H3Hrpan cbMHHTcnHa pona B pa3rp0MaBaHeT0 Ha TaMnnnepHTe - Tuc JI. 
HcropHa Ha Opnena Ha XpaMa Ha ííepycajiHM. C T E H O , 2 0 0 6 , c. 17 ) , Ha TaKHBa MHcjiHTejiH KaTo 
HHKOJiaíi Ky3aHCKH, EpyHO, JlañSHHU. - Mathauserovó S. Baroko v ruskñ literature XVII 
stoletH. - In: Ceskoslovenské prednásky pro VI. Mezinr. sjezd slavistü. Praha, 1968, s. 258; 
Mathauserovó S. Umélá poezie v Rusku 17. stoletH. - In: Acta Universitatis Caroünae. Philologica, 
Praha, 1 9 6 7 , N 1 - 3 , s. 1 6 9 - 1 7 6 . MHOTO ripean Te3H MHCJIHTCJIH C nenHocrra Ha OparaTa KNPHN H 
MeTOflHH cnaBaHCKHTe KHHJKOBHHUH nonyHaBaT CBoa co6cTBeHa, yHHKanHa npeacraBa 3a CBeTa 
ipe3 HOBara a36yKa. 
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(cbCTaBeH) CBerbT. T o B a CTaBa Bb3 ocHOBaTa Ha MeTa<j)opaTa, n e "cBen>T e 
KHHra" (cpB. eAHOHMeHHHTe TBOpÖH Ha CHMeOH riOAOUKH B " 0 6 e a 
AyuieBHbiñ") . KaxTO OTÖeAH3Ba A. M. ílaHHeHKO, noeTbT erara AO TBbpAe 
HHTepecHO 3a Hac o 6 o 6 m e H H e : "ecfuccw xoMŐunaipix 6yxe u tfucpp, no Ctmeony, 
noddaemcH 3munecxu-Ha3udamejibH0Ü unmepnpemaifuu e xpucmusiHCKOM dyxe; 
eepno u oőpamnoe: ecnxax eetqb, nioöoe coőbimue, nocmynox nenoeexa wiu 
omeneneHHoe nonxmue Mozym őbimb saiuufipoeanbi - imeuHO 3aiuu(ppoeaHHbi, a 
ne onucanbi, nmo COMO COŐOH) pa3yMeemcn, - c noMOiifbX) "nucMen", xomopbie 
npeepaipatomcH e üepozjiutpunecxyio 3MÔneMy. "" Te3H pa3MHUiAeHna c a 
O6OCHOB3HH OT npHHUHnH, npoH3X0)KAaiAH ÓT EHÖAHHTa, HO npenyneHH npe3 
aBTopcKOTO cb3HaHHe Ha TBopeua-(})HAOcocjj. HecbMHeHO yneHneTo 3a J l o r o c a 
AaBa rrapBOHanaAHHa TAacbK 3a noAOÖHH pa3MHiiiAeHHH, KOHTO eAaa AH ca 
npHopHTeT H naTeHT Ha ö a p o x a . NOAOÖHH HHTepnperauHH c a cbnbTCTBaAH 
XpHCTHAHCKOTO MHCAeHe OT BeKOBe'2. FIpH TOBa MeX3HH3MbT e TBbpAe 
HHTepeceH H xapaxTepeH 3a nacT OT HBAeHHHTa, CBbp3aHH c a x p o c r a x a : eAHa 
6yKBa H3pa3aBa u a a a AyMa, 3anoHBama c Hea. CaeAOBaTeAHO HawanHaTa 6yKBa 
KaTo n e AH e KOA (cbKpaTeHO H3nHCB3He) Ha noHaraeTO, HMCTO, HemoTo, CKPHTO 
3a eAHH eAHHCTBeH 3Hax. MoaceM aa KaxceM, ne APCBHHAT HOBCK xcHBee B eAHa 
CHMBOAHa CTeHorpa(])CKa cHCTeMa, KOHTO BBB BCCKH MOMCHT Moace Aa ro 
H3HeH3Aa c npoMaHa Ha 3HaHeHHeT0 Ha 3HauHTe, Ha TexHHTe KOMÖHHauHH, c 
AOÖaBaHeTO Ha HOBH CMHCAH H MH0r03HawH0CT. B T33H BeHHO HHTepecHa 
HHTeAeKTyaAHa Hrpa B3eMaT y n a c r a e BCHHKH - BCCKH Ha CBoeTO HHBO -
npotjiaHHO HAH eAHTapHO, HO BHHara AOCTarbHHO c e p n 0 3 H 0 . T o ß a BaxcH c 
o c o ö e H a cHAa 3a ynpaBAHBamaTa KacTa, 3amoTO TaM Ha KapTaTa Ha CbAÔaTa e 
33A05KeH0 TBbpAe MHOTO H HeÎÎHOTO npaBHAHO pa3HHTaHe e B b n p o c HeCTO Ha 
7KHBOT H CMbpT. 3aTOBa CKpHTOTO n03HaHHe, TaHHHAT CMHCbA, 3aUlH(j)pOBaH B 
AyMHTe, e HHTepecyBan npeAH BCHMKO apHCTOKpauHHTa H rpaMOTHHTe AK)Ae, 
KOHTO c a "AOByBaAH CMHCAH" H Kara 3a6aBa, H Kara cepH03eH OIIHT Aa 
npoHHKHaT B CKpHTHTe TaíiHH Ha CAOBOTO (őyKBHTe, 3HauHTe Ha cbAÖaTa). TaKa 
BH3aHTHHCKHTe HMnepaTOpH (H3MbHBaHH OT nOCTOHHeH CTpeC 3a Ona3BaHeTO Ha 
BAaCTTa H TKHBOTa OH) BHHMaTCAHO Ce B3HpaT B OnpeAeAeHH AyMH. 3 a pOAa Ha 
KoMHHHHTe HanpHMep TOBa e AyMaTa c a p a - "KpbB"13, KOHTO, pa3AeAeHa Ha 
öyKBH, cHMBOAH3Hpa TeHeTHHHaTa AHHHH Ha HMnepaTopHTe: 
" ílanieHKo A. M. PyccKaa CTHXOTBopHas xyjibTypa X V I I Bexa. AeHHHrpaa, 1 9 7 3 , c. 1 8 1 . 
12 Pa3ÖHpa ce, paHHtrre xHMHorpacJjH Bee ouxe ca MHOTO aanen OT Haeme Ha Cnajinrep 3a noera 
Karó BTopn 6or, 3aiiXHTaBaHH OT nocaeflOBaTejiHTe My, HO HHC cnOKOÜHO MoaceM aa TH 
BV3npHeMaMe xaro H3caeaoBaTeJiH Ha MH0roo6pa3HHTe CMHCAH H Bpi»3KH, KOHTO CAOBOTO H 
6yKBaTa pa3KpHBaT. TBXHOTO H3CJieaBaHe, KOAKOTO H caMoucAHO aa H3rae»Aa Ha npbB noraea, e 
cano TB-bpae cepH03H0 3anHMaHHe, aamoTo Ha npaKTHKa pa3KpHBa ÖOTKCCTBCHMS CMHCbA Ha 
HemaTa. 06pa3HO MoaceM aa KaaceM, ne TOBa e SorocnoBHe Ha <J)0pManHCTHHH0 HHBO. 
1 3 B CAynaa TB TpaÖBa a a ce pa36npa Karo poaoBa AHHHB, reHeTMHHa Bpb3Ka. 
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a - A X e Ç i o ( 1 0 8 1 - 1 1 1 8 r . ) 
i - I o a v v e ( 1 1 1 8 - 1 1 4 3 r.) 
p - M a v o u r i X ( 1 1 4 3 - 1 1 8 0 r.) 
a - AA.8^10 ( 1 1 8 0 - 1 1 8 5 r.) 
n o noAOÖeH H3HHH ce aHaJiH3Hpa H AyMaTa ßEICA-AQ B enoxaTa Ha 
BACHJTHII I MaxeAOHeu - TH c e pa3rne>KAa xaTO cbcraBeHa OT nHHunaiiHTe Ha 
HMeHaTa Ha 6AH3KHT6 Ha HMnepaTopa (BacHAHH, EBAOKHH, KoHCTaHTHH, JLBB, 
AAeKCáHAtp, CTe^aH)1 4 . 
KaKTO cbOÖmaBa TeoprH IlaxHMep, npH M n x a m n í l a u e o n o r AyMaTa, 
NYTA OT HMnepaTopa n o BpeMe Ha MaHacTHpcxaTa raiiiHHa - p a p n o u , ce neTe 
KATO CBCTABEHA OT n+pBHTe ôyxBH Ha H3peneHneTo: 
M i x a r i X A v a Ç Pwpcacov n a A , a i o À o y o ç OÇecoç Y p v r | ô r | errai1 5 . 
HHKOH OT HMnepaTopHTe BapBanw, ne nocneAHHTe öyxBH OT HMCTO HM 
npeACKa3BaT npoATADKHTejiHOcrra Ha THXHOTO ynpaBJieHHe. ToBa e HCTopHHecxa 
AeficTBHTeAHocT HanpHMep npn MaHyHA I KOMHHH 
( 1 1 4 3 - 1 1 8 0 ) : MOCVOOTIA,-ri = 8, X = 30, oômaTa NPOA"BA5KHTEJIHOCT HA 
uapyBaHeTO e 38 TOAHHH. 
B npoAtaxceHHe Ha BexoBe aHTHHHaTa H cpeAHOBeKOBHa rpbxoe3HHHa 
KyATypa (JiHJiococjicTBa (a Moxce 6H MHCTH(j)HUHpa?!) B t p x y TanHHTe, HCBHAHMH 
Bpt3KH, CbUieCTByBaiAH MOKAy OTAeAHH AyMH Bb3 OCHOBa Ha aÔCTpaKLJHHTa Ha 
HHcnaTa. Taxa Bb3HHKBa UHAO H3KycTBO Ha HconcHcjm (tao\|/ri<|)a - "c paBHH 
H3HHCueHHH"), KoeTo npeAnojiara H3rpaxcAaHe Ha ctnocTaBHMH rpynn OT ôyxBH 
(AyMH), HHHTO MHCneHH CTOHHOCTH AAB3T eAHaXbB CÔOp. Taxa HanpHMep eAHH 
aHOHHMeH CTHx 3a Ko3Mâ MaioMCKH, H3BecTeH cbc CBOHTe noeTHKeCKH 
CbHHHeHHH, TA3CH: 
( K o a p a ç À u p a ) e£, o u KAI OTIXOCT, 
K o a p a ç a x o i x o Kai À o p a (prjcpiÇopai. 
KAfOHOBHTe AyMH TyK ca K o a p a ç H À o p a , HHHTO ÔyxBH, a x o ce 
npeACTaBAT c TexHHTe HHCJICHH CTOÎÎHOCTH, m e H3raex<AaT Taxa: K o a p a ç = 
2 0 + 7 0 + 2 0 0 + 4 0 + 1 + 2 0 0 H À u p a = 3 0 + 4 0 0 + 1 0 0 + 1 , a axo Te ce cöopyßaT B+B 
Bcaxa eAHa OT TC3H AyMH me ce noAynH eAHO H c b m o HHCAO - 531 1 6 (H3pa3eHO c 
ôyxBHTe cpÀa). Ta3H Mncranecxa Bpb3xa e a ö c o m o r a o cbnocTaBHMa cbc 
CMHCbAa Ha TexcTa: "xa3BañKH Ko3Ma, pa30npaM Jinpa" - T. e. 3HOHHMHHHT 
aBTop cbnocTaBS H napaneAH3Hpa noeTa Ko3Ma c+c cHMBOAa Ha TBopnecTBOTO -
AHpaTa. MañcTopcTBOTO e B TOBa, ne TOH noAxpena noeTHHecxHS napanen c 
MaTeMaTHHecxH HSHHCACHHS. B TOBa noTB+pjKAeHHe H TOH, H HeroBaTa yneHa 
(no-TOHHO npOHHuaTeAHa) nyÖJiHxa BHACAÜT, pa3ÖHpa ce, He Hemo Apyro, a 
14 Paàuh P. TajHCTBeHO npenjiHTatte cjiOBa (O jeanoM BHMHTHJCKOM BcpoBamy). - B: 
TT>pHOBCKara KHHWOBHA iBKoaa H xpacrrmiHCKaTa Kyjirypa B PHTOHHA Eßpona. (TbpHOBCKa 
KHHsKOBHa uiKOJia. T. 7), Be/iHxo TtpHOBO, 2002, c. 762. 
15 riaxTaM. 
16 0unapem. McTopHwecKHH 0630p necHoneßueB H necHoneHHÜ rpenecKOH uepKBH. MepmiroB, 
1864, c. 289. 
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6oxcecTBeHaTa HaMeca - Ko3Ma npocTO HSMS Apyr H36op, ocBeH H C3MHHT TOÍÍ 
(n0A06H0 Ha xwpaTa) a a cTaHe CHMBOA Ha noeraHecKOTO TBOpnecTBO. CBpbx 
TOBa, KoeTO xa3Ba OHxapeT1 7 , MoxceM ¡xa npoAtxxcMM c MaTeMaTHnecKHTe 
MOAH(J)HKaUHH - c6opbT OT UH(J)pHTe B HHCAOTO 5 3 1 A^Ba "caKpaAHOTO" HHCAO 
AeBeT. Heipo noBene - nponeTeHH oreaA HanpeA, nocneAHHTe AyMH (6e3 cbKwa 
KOCI) o6pa3yBaT o m e CAHH CMHCAOB pea: (XKO\)Ü> Jcopa cprjcpi^opai. TexHHTe 
abpBH 6yKBH ccA.cp ABBAT n03HaT0 HHCAO 531 , caMO ne H3nHcaHO OT3aa HanpeA-
BHxcaa ce, ne MHCTHHecKHTe Hrpw c 6yKBHTe (KaTO HHcaa HAH c60p0Be, HAH 
aKpotj)pa3H) MoraT jxa GtAaT noHTH HeBepoaraH H TOHHO nopaaH ra3H npHHHHa 
6e3KpañHO npHBJieKarenHH. Pa36Hpace, TOBa, KOCTO a n e e HH H3rxexcAa yHHKyM, 
3a6aBa, yAHBHTeAHo ctBnaaeHHe, npe3 cpeAH0BeK0BHeT0 e 6HAO npeaH BCHHKO 
cepH03H0 3aHíiTHe, Tbñ xaTo ce e cBbp3Bano c TaflHaTa, c MHCTHKaTa, a 
cneaoBaTenHO c pa3KpnBaHeTo Ha BvrpeiiiHHTe 33KOHH, peen. Ha 6oxcHHTa 
npOMHCbA. 
AKO c e BtpHeM KT>M HaHBHBTa Bapa Ha Ba30BHTe repoH, H3HHCXHBAMH 
naaaHeTO Ha TypcnaTa HMnepna n o 6yKBeHOTO CbAtpxcaHHe Ha eaHO H3peneHHe, 
m e BHAHM, ne Te BCbmHOCT ca npoai>n)KHTeAH Ha eaHa MHoroBeKOBHa TpaAHuna, 
KoaTO He npeicbCBa, KoaTO e yBepeHa B "apyrHa CMHCtA" Ha HemaTa. U l e aaM 
npHMep c t c cbHHHeHHeTO Ha CTecJjaH flBopcKH 3a npHiuecTBHeTO Ha 
aHTHxpHCTa'8, B KoeTo HMeHaTa Ha aHTHxpHCTa ce aHaAH3HpaT KaTO HHCACHH 
CTOHHOCTH c eAHaicbB c 6 o p - 666 . 
B pa3AHHHH nepHOAH Ha B H33HTH HCK3Ta HCTOpHa c e npOMbKBaT 
y6excAeHHa HAH MaHHnyxauHH OKOAO OTAeAHH 6yKBH, c KOHTO TpnSBa AA 
3anoHBa HMCTO Ha BnaAeTena. Te3H npHMepH noKa3BaT, ne B SyKBaTa H AyMaTa e 
CKpHTa ATA6oKa Taima, KOHTO Moxce Ae ce pa3HeTe H y3Hae. Ta3H y6eAeHOCT e 
PE3YATAT KAKTO OT CNEUH^HKATA Ha CPEAHOBEKOBHOTO MHCAEHE, TAKA H OT 
npaKTHKaTa B o6AacTTa Ha e3HK0BHTe eKcnepHMeHTH H nrpH. 
Bt3npHeMaHeTo Ha 6yKBaTa KaTO MHCTHHCH, ManmecKH 3H3K o6ane He e 
aTpHÓyT HHTO CaMO Ha npaBOCAaBHeTO, HHTO Ha CAaBHHH H BH3aHTHHUH> HHTO Ha 
HapoAHTe OT H3TOKa. TepMaHH H KCATH o6pbmaT cneimaxHO BHHMaHHe Ha 
6yKBaTa B HHHimanHa no3Huwa B pbKonHCHTe OT V I I - I X BCK Ha TaxHaTa 
KHHXCOBHa npaKTHKa yCAOXCHeHOTO C MHOKeCTBO H306pa3HTeAHH nOXB3TH 
H3nHCBaHe Ha HHHpHana noHHKora 3aeMa muía CTpaHHua19. 
B 3anHcaHHfl Ha KHHra axHTepauHOHeH CTHX MoraT Aa c e BHAHT noAoSHH 
BKJTAeAH20 (caMO He rpacj)HHHOTO e 3aMeHeH0 OT (JlOHeTHHHOTO), TbH KaTO 
anHTepauHHTa H3rpaxcAa Apyra (tjjOHeTHHHa) MHcraHecKa Bpt3Ka MexcAy 
n riaKTaM. 
18 [ABOpCKHH C ] 3H<VU6H7a npHUieCTBÍA «HT'l'XpíCTOB«» H KOHMHHhl B"feK« ..., MoCKBa, 
1703. 
19 MejibHUKoea E. A. Men H /iHpa. AHrnoeaKCOHCKoe 06mecTB0 B HCTOPHH H snoce. MocKBa, 
1987, c. 46. 
20 Cmuphuukoh O. A. noaTHHecKoe HcnyccTBo aHrnocaKCOB. - B: UpeBHeaHrnHHCKaa no33HH. 
MOCKBB, 1982, C. 187-195. 
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uyMHTe, pecneKTHBHo HemaTa H flBJiemuiTa, KOHTO H B HOBHU CH NHCMEH21 OÖJIHK 
Bt3ueñcTBa, NOTBTPXCUABAHKH c e B HOBa (jjopMa. 
CTMNAT BI>3rueu ( S c h r i f t d e n k e n ) Moxce u a c e BHUH H B cjiàBHHckHTe 
KHHTH. LLJe uaM HHKOJIKO npHMepa ÓT KtcHaTa TpauHUHa ( n o CTaponenaTHH 
KHHrn). MHHUHajiHTe c a ctnpoBO/teHH OT H3o6pa3HTejiHH eneMeHTH, HHCTO 
Ha3BaHHe 3anoHBa c t c c t m a T a ôyKBa, KaicbBTO e HHHUHajrbT. HanpHMep E -
ejieH, K - KOH, FI - npopoK HJIH nponoBejtHHK H np. 
H3peueHHTe npmviepH noucxa3BaT, ne MoraT ua cbiuecTByBaT Hañ-MajiKo 
UBa norneua Btpxy 3HaunTe Ha a3ÔyKaTa: ntpBO - "aHajiH3" (pa3MHuijieHH5i) 
Btpxy TsxHaTa rpa(J)HHHa crpyicrypa - pa3jiaraHe Ha OTUCJIHH CHMBOJIH (Hanp. 
Kptr, TpHtrbJiHHK, KptCT) H TbJiKyBaHe Ha THXHaTa CBBKYNHOCT HJIH noHe Ha 
THXHOTO npHCbCTBHe. fltpBHHT nOUXOfl e nO-lijlOUOTBOpeH B OÔJiaCTTa Ha 
rjiarouHpaTa H 6H Morwi ua ce óctmecTBH OT KHMJKOBHHUHTC rjiarojiauiH. TO3H 
HaHHH Ha pa3MHLUJieHHe oöane He e TOJiKOBa aueKBaTeH KT>M "cTapHxe" a36yicH -
KHpHJiHpaTa22, KoaTO HacjieuHBa rp tmcoTo nncMO H cbOTBeTHO HeroBaTa ¡PANra 
HCTopHa (cpBH. pa3MHimieHHaTa Ha aHOHHMHHa aBTop Ha 0 rwcMei ieXT») . TyK 
npocTHTe ( j jHrypn c a c e cj iej iH u o c T a i t H H O paHO B nonra Hepa3HJieHHMa 
cTpyKTypa , KoaTo c BpeMeTO n o HHCTO n p a K r a n e c K H npHHHHH (Haf l - ro j iaMO 
yuoöcTBO n p H n H c a r i e ) He OTueJia acHO c b c x a B a m H T e a eueMeHTH, a TH 
o ö e u H H a ß a n p e 3 euHH " n n a B e H " n p e x o u e u H a B u p y r a . n t p B O H a n a j i H a T a 
c t p y K T y p a c e TpaHC(j)opMHpa B flBe HanpaBJieHna: no -c j ioxcHaTa c e o n p o c T a B a , 3 a 
u a c e H 3 o 6 p a 3 a B a no-JiecHO H 6 t p 3 0 , a n o - n p o c T a T a c e ycJ ioxcHaßa, 3a u a c e 
nocTHTHe u o c T a r b H H a u n c j j e p e H u n p a H o c T , T. e. u a He M once j iecHO u a 6tue 
o ô t p K a H a c u p y r a , n o u o Ô H a Ha Hea ôyKBa (HJIH n a c T OT ÔyKBa). TAXA HJIH HHane 
" c T a p a T a " KHpHJiHua He c e n o u u a ß a JiecHO Ha aHajiH3 Ha ejieMeHTHTe ( x a T o 
rpacjjHHHa CTpyKTypa). f i o T33H npHHHHa a K u e H T v r Ha HeñHHTe 3HaneHHa c e 
o n p e u e j i a OT Ha3BaHHeTO Ha caMaTa ôyKBa H TyK n t p B H T e onHTH c a CBT>P33HH 
C B e n e pHTHpaHOTO ctHHHeHHe O NHCMENEXU» H HeaBHO npHCbCTBaiuHTe 
21 HHTepecHO e, ne nncMeHH»T c|)parMeHT, uHTHpaH OT H3cnenoBaTenKaTa, riponereii H Kara 
aKpocTHx, H KaTO Me30CTHx naBa enna H crina ayina - SHE, HMCHHO 6naronapeHne Ha MexaHH3Ma 
Ha aJiHTepauHSTa - C.mipiiunKOH O. A. riosTHuecKoe HcxyccTBO auruocaKCOB. - B: 
UpeBHeaHrjiHHCKaa no33HH, c. 191. 
22 H TyK o6a ie Morar na ce 3a6ene>KaT npouecH Ha pa3iaeHeHHe Ha öyKBHTe Ha oraenHH 
ejiCMeiiTH. TaKa xopH30HTanHaTa xacra Ha öyKBHTe A H • ce pa3nievK.ua noHHKora Karo 
HneHTHHHa Ha 3HaKa THTjia H no Ta3H npHHHHa HaapeaHOTo H3IIACHHE (ocoöeHo Ha A) cTaBa norm 
npaBHJio. BcuKa ayMa, KOBTO e nonnojKeHa Ha crKpameHHe H cbarpaca A, H3Haca "c npeaHMCTBo" 
Tasn 6yKBa Han pena. Mo*e cnoKoñHo na ce Kance, ne TU e nnaep B TOBA OTHouieHHe. 
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TbJiKOBaHHfl B aKpocTHUiHHTe CAaBHHCKH a 6 e u e A a p H ~ . 
MHCTHKaTa Ha HMeTO24 OT CBOH CTpaHa o n p e A e a a B rojiHMa CTeneH 
BBAeHHH, KOHTO A o c e r a c a 6HJIH H3BT>H o6cera Ha BHHMaHHeTO Ha MeaHeBHCTHTe, 
H3ynaBamH CAaBHHCKHTe aKpocramHH TBOP6H (C H3KJHOHeHHe Ha Te3H, KOHTO B 
ef lHa MJIH A p y r a CTeneH 3acaraT a36yHHHH aKpocTHx, KbfleTO t o 3 H n o a x o A e 
npocTO 3a.Ab.rDKHTe.neH). 
C OTKpHBaHeTO Ha (J)HAHrpaHHHTe cTpyKTypH B aKpocTHxa Ha npaKTHKa 
c e nocTaBH B t n p o c v r H 3a H36opa Ha MapKHpaHHTe eaeMeHTH B TSX, 3amoTO 
orpaHHHeHoeTTa Ha TO3H H36op 2 5 noKa3Ba He caMO xceaaHHe CTpyKTypaTa Aa 
6 b A e AOCTaTbHHO BHAHMS, HO H Aa 03HanaBa Hemo. CaMopeAHaTa Hrpa Ha 3Haun 
He e xapaKTepHa 3a cpeAHOBeKOBHeTO. CneAOBaTenHO eaeMeHTHTe Ha 
<})HAHrpaHHaTa CTpyKTypa TpaÓBa Aa roBopaT Hemo. Pa36Hpa c e He Moxce Aa c e 
onaKBa TOBa Aa e TCKCT, CBi>p3aH B H3peneHHa, a no -CKopo AyMH, KOHTO roBopaT 
no npHHUHna Ha CHMBOA3 - T. e. CT>C caMOTO CH npHCbCTBne. Tana, aKO BEB 
cj)nrypaTa NPHCBCTBAT caMO GyKBHTe G H fi, Te 6H Tpa6BaAO Aa c e nponeTaT c t c 
cBOHTe H33B3HHH - CAOBO H B'FE/VFE, a cMHCAHTe m e c e H3rpaxcAaT B npece iHHTe 
TOHKH Ha TexHHTe ceMaHTHKH (eBeHTyajiHo ceMaHTHHHH rHe3Aa). "I7o3HáeaM 
Cnoeomo ", "no3HaeaM Boza (Xpucmoc)", "Xpucmoc (Cnoeomo) 3Hae ", "anadea 
cnoeomo/cnoeama" c a caMO nacT OT Bb3MOx<HOCTHTe 3a npoHHT26. 
EAH0BpeMeHH0 c TpaAHUHOHHHTe HMeHa (3H3HeHHaTa) Ha 6yKBHTe OT a36yKaTa, 
TaKaBa, KaKBaTO a H3ynaBaT "a36yKapHTe", BCHKa 6yKBa noAynaBa 3HaneHHe OT 
KOHKpeTHHa KOHTeKCT. AKO cTaBa AyMa HanpnMep 3a uaaaTa a36yKa, TO 
OTAeAHHTe 6yKBH m e HMaT pa3AHHHH 3HaneHHa B pa3JIH4HHTe a36yHHH 
aKpocTHxoBe 2 7 : 
23 JJeMKoea H. C., H. 0. JJpoóneHKoea. K n3yneHHK> cabbbhckhx a36ynHbix cthxob. - TOAPA, 
JleHHHrpan, 1968, t . XXIII, c. 27-61; JJpazoea H. HenpoyneH crapoóbJirapcKH a36yneH aKpocTHx. 
- E3hk h AHTepaTypa, 2 3 , 1 9 6 8 , 3 , c. 3 7 - 5 8 ; JJpmoea H. BTopaTa anoJiornn Ha 61.J1 rapcKaTa KHHra 
h HeñHHTe H3Bopn. - KoHCTaHTHH-KHpHJi Ohaocoi]), 1, c. 3 2 8 - 3 4 4 ; MeaHoea Kn. ASA Hen3BecTHH 
a36ywHH aKpocTHxa c niarojiHHecxa nonpen6a Ha 6yKBHTe b cpenHo6b/irapcKH npa3HMHeH Mimen. 
- KOHCTaHTHH-KnpHA CpHAOCO(J), 2, C. 341-365 H H3CJ1£ABaHHHTa Bbpxy A36yHHaTa MOAHTBa. 
24 CTaBa ny.\ia He caMO 3a acneKTHTe, H3cnenBaHH ot A. <t>. JIoceB bt>b '*<t>MJioco(()HH Ha hmcto", ho 
npeflH BCHHKO 3a HHUMAeHTHOTO, HHTyHTHBHO OTKpHBaHe B HeTO Ha npHMHTHBHH, 
noaci>3HaTeAHHH h MeHTanHH crpyKTypH. 
25 B noBeneTO cjiynaM craBa Bbnpoc 3a csueane na a36ynHW ped, t . e. 3a yMHuuieHO CbxpamaBaHe 
Ha ejieMeHTHTe o t a36yKaTa. 
2 6 CbHeTaHHeTO hm m>K G + fi h B + G HenBycMHcneHO HanoMH» ceMaHTHHHHTe r H e 3 n a Ha flpyrn 
ü B e Ky/rroBH noHHTHa - c B A T U M , a n p o H M T a H e r o OT3an -Hanpe f l B + G - u e n H S KOMnneKC 
3HaHeHH» h BHyuieHHn Ha BbiKpeceHHe rocnojiHe. Tana ne b 3aBHCHMOCT ot KOHTeKCTa imere 
6vkbh hah b cbieTaHHe, hah caMOCTOiíHO me "roBopjrr" no pa3AHHen HannH. 
27 B » . otahmhoto OHarneimBaHe Ha TOBa b Ta6AHuara Ha Ka. MBaHOBa - Heanoea Kn. Asa 
HeH3BecTHH a36yHHH aKpocTHxa c rnaroAHHecKa noapen6a Ha 6yKBjrre b cpejxHoóbArapcKH 
npa3HHHeH mhhch. - KoHCTaHTHH KHPWI <Phaoco(J), 2, c. 347-348. 
239 
A - A ^ M , AAAA\*I>, AFTAECKOK; 
O - OEPA^M, Op'FEIPEHHK, OTbph, WHT», Orm>; 
H - HHHT», HWACCA, MepBh, MAB^KOAIOEMIA H T. H. 
BfDK.ua ce, He AopH B a36yHHHTe CTHXOBC (XTACTO yac HMCTO Ha 6yxBaTa 
TpaÓBa Aa e BOAemo) Bcnxa óyxBa HOCH CBOH, noHaxora HOB CMHCUI (onpeAeneH 
OT TOBa, n e BAH3a B CBCXABA Ha AyMa, pa3AHHHa OT COSCTBCHOTO H HMe). ToBa c e 
cjiyHBa H KoraTO 6yKBaTa e H3BT>H cHcxeMaTa Ha a36yxaTa - AOCTARBHHO e 
aBTopbT Ha TexcTa Aa ce cbcpeAOTOHH B+pxy HeñHOTO ripHCbCTBHe B 
co6cTBeHHH My TexcT. TAXBB cAyHaií c e HaOniOAaBa B CAHH XAH OH Ha 
MHTponOJIHT fOCTHH Ea3HAeBHH28, B KOHTO BCHHKH CAaBH 3anOHBaT C HHHUHaA 
O 2 9 . OcBeH TOBa (jmnHrpaH-tjmrypaTa BXNIOHBA B c e 6 e CH He caMO G , HO H I I H 
H 3 0 ; HHHUwajiHTe OT HHBaTa Ha HPMOCHTE H NBPBHTE Tponapn c a cbcraBeHH OT 
6YKBHTE OT K AO P , HO HE B nopeAHoerra Ha a36yxaTa. B cpeAaTa Ha <j)HAHrpaH-
cjmrypaTa CTOHT cHMeTpHHHO HHHUHajiHTe IVC, orpaAeHH c H H H , Koero 
HecbMHeHO noHe AHARPAMATHHHO noACKa3Ba HMCTO Ha aBTopa. OnAHrpaH-
cjmrypaTa Moace Aa c e Bt3npHeMa H xaro i R - HHBOTO Ha cnaBHTe cHMB0AH3Hpa 
peAOBaTa nepTa (T.e. HHBOTO, B t p x y KOCTO e /R , a Y, 3aeMamo ueHTpajmo MHCTO 
BtB cJiHrypaTa, cBtp3Ba ABeTe nacTH Ha 6yxBaTa. B ABaTa cnyHaa ME c e 
nponeTaT ABa peAa 6yxBH, KOHTO He ca npHHLmnHO pa3AHHHH. ITbpBO (axo cTaBa 
28 LJHE HAHy, AA Aa 336, XVIII B. a. 2-15. 3arjraBHero Ha T03H TCKCT e pa3TOHHTeaHO ataro, 
cnopea KHHXCOBHATA Moaa Ha BPEMETO: KOHOHT>(!) (IAMATH PAA" CAsepTHOH KO npMC,FCH 
FIA^HFFE HÚIEH EIFT H npCH0 ÁBBI Mpi'ii» TeopenYe ÍYCTHHA EA^MAEBHHA 
MiiTponoAHTH B+AorpAACKoro M B0AHCK0r0. ripH HCTCHe no onpeaeneHa CHCTeMa Moace na ce 
nojiynH HacT OT axpo(|)pa3a: CIIW6 rWCII HyCH = ílee na Tocnoda ¡Ocmun. 
2 9 ABTOPT>T ce e onHTan aa npHJio>KH T03H Meroa H KT,M cneaBaiana eaeMeHT Y HIRFE, XBAETO 
TexcTOBeTe na 3anoHBaT c H, HO RO e npHJioacHJi caMO ao 3 neceH. ripnMHHHTe 3a TOBa 
pa3KOJie6aBaHe He ca HCHH, HO eaBa JIH e OT 6e3CHHHero aa ro npHJiowH, Tbñ Karo 0CTaHajiH»T 
TeKCT roBopH, ne TOÍÍ npexpacHo Bnaaee H3KycTBOTO Ha xnMHorpac])HflTa. EaHaKBH 6yxBH Ha eano 
OT HHBaTa Ha aKpocTHWHHa Moaea ce Ha6aioaaBaT H B eaHH KBHOH, npnnncBaii Ha KoHCTaHTHH-
Knpnji, KT/teTO TexcTOBere OT HHBOTO Ha 6oropoaHMHHTe H3iion3BaT caMO eaHa raacHa B 
HHHUHaaHa no3Hiwfl - IA. 
3 0 NOBENE OT n o a o B H H a T a OT BCHMKH HHHIXNANH BT.UJHOCT ca caMO OT TE3H TPH 6 y K B H : O, II, H. 
Te YMACTBAT B CBXPATEHOTO H3NHCBAHE HA AYMATA cnacenue. 
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uyMa 3a (jmjiHrpaH-cJmrypa, a He 3a (JjHJinrpaH-HHHUHau) - G, I I , G, H , a npn 
BTopna BAPHAHT - HeTepe Kaxo SL - G , I I , N , Í , KOCTO H B UBATA cjiyHaa uasa Hañ-
6JIH3KO HETEHE: cnAceN'íe. 3ae,zmo c TOBa TpaflHimoHHHTe Ha3BaHH« Ha 6yKBHTe 
m e uauaT peua - CAOBO, HOKOH, HAUIB.31 AKO nponeTeM (JmjiHrpaHHaTa 
CTpyKTypa KaTo HHHunan Tpa6Ba u a o6tpHeM BHHMaHHe Ha cjiaKTa, ne 
MeTeHeTO. Ha Í B cpeuaTa o6pa3yBa c t c ctceuHHTe HHHunajiH OT HHBOTO Ha 
TpeTHTe TponapH HMCTO ICTFC, a MapKHpaHHTe eueMéHTH OT TpeTO H neTBtpTO 
HHBO Ha TponapHTe, 3aeuHO c HHBOTO Ha cuaBHTe, o6pa3yBaT ene . 3 2 TlponeTeHO 
KaTo CBtp3aH TeKCT-. Ictfc ene . BioKua ce , ne H36.optT Ha 6yKBHTe, cbCTaBaum 
(jwrypaTa, HaMHpa CBoe o6acHeHHe H uorHKa B euHHHa CHCTeMa. 
MHTponouHT HDCTHH o6ane He cnnpa uo TyK B CBOH "oHarjieueH" 
aHanH3 Ha MHCTHHHaTa CTpaHa Ha 6yKBaTa G. KaKTO Bene ce Ka3a, BCHHKH cnaBH 
OT HerOBHfl K3HOH 3anOHBaT C HHHUHaJl G . FIOUHepTaBaHKH Bpt3KaTa Ha 
xcaHpoBOTO onpeuejieHHe (GAABA) C HanajioTO Ha BCCKH TCKCT OT c t u m a ucaHp, 
TOÍÍ c e onHTBa ua "H3CJieuBa" HHHUH3JIHOTO npHeteTBHe Ha G BtTpe B TeKCTa, T. 
e. KOJIKO HanauHH 6yKBH G npHctcTBaT B Hero H B KOH uyMH. f i o T33H npHHHHa 
TOH H3nHCBa BCHHKH HanajiHH c KaTo rjiaBHH. ETO euHH npHMep OT HeTOBHH TeKCT: 
GAABA 
G T ' Í H AFTAC XPAHHTCAIO AVOM GO BCTÍAIH HE'HHMH 
MHHA\H GT'IH RIPEASE G n c o B t ÍOAHH6 Go BCÍMH 
31 noeneaoBaTejiHoeTTa Ha 6yKBHTe oripenenaM cro6pa3HO c THXHaTa HecTOTHOCT: Hañ-MHoro 
yncrrpe6H BTB (jwrypaTa HMa G, enea TOBa II H Haxpan H (BTB BTopna caynaH Tpa6Ba aa ce 
ao6aBH Haxpaa I). Ho peavr MO)Ke aa e H o6paTeH - Hauib, HOKOH, CAOBO. IlpoHeTeHH 3aeaHo, 
Te3H ayMH o6pa3yBar tfipa3a: "Hatuuam noKoü (e) Cnoeomo". 
32 CaaBHTe OT CBOH CTpaHa, 3aeaHO c no-aoaHcrro HHBO, o6HrpaBaT crinara 6yKBeHa crpyKTypa -
C, II, H, noanepTaBaHKH HeMapKnpanocrTa Ha w re, Koero OT CBOA crpaHa crino BiiH3a B 
KOHTeKcra Ha TOPHOTO nereHe. 
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CTMIWH, nOCfeTCTC MA WKAAHOrO neMAAHA HH'FE 
H OoKp^UIEHA CpAHe1" GMYpeHYe"4 AXA MHCTOW GoB*fec-
T'lto H BCfeX rp'fexOB'b 0CTABA6H'ieMT> TH JKC pAAOCTH 
A\OA H npHB-fe>KHL|ie M06 HA^OKAO H6HAA6>KHHMT> 
NPCTAA TN^CE BA^M^E AIOA BI^E A\OAW T A GA \YpeH-
HO orHA reencKAro GBOEOA" MA H n e OCTABH A\C-
HC HE CCCXKYIH *3 A\ene B MACT» GA\€PTHIM B MACT» TF-
KACHYH XOAATRAMHE GnceHYA Aioero* - JI. 13 
UHTHPAHHHT c|)parMeHT NPEACTABA CHCTEMATHHHO HawanHOTO G B pe/ ia 
Ha raaBHHTe 6yKBH, KOHTO (cnopeA npaBHnaTa OT BpeMeTO Ha cb3AaBaHeTO Ha 
TeKCTa) BjiH3aT B eAHa CHCTeMa c raaBHHTe 6yKBH OT HMeHaTa Ha 
caKpajiHaHpaHH nepcoHaxcH - aHrejiHTe, HoaH npeATena, EoropoAnua. 
EflHOBpeMeHHo c TOBa cnaBaTa npoAbnxcaBa, no-TOHHO noBTapa aHarpaMaTa Ha 
<J)HJiHrpaHHaTa CTpyKTypa. KpaaT H oOnrpaBa nocneAHHTe HHBa Ha KaHOHa, 
CBCTABEHH OT HHHUHAJTH G, II, H , = GnceHYA ; W , T, G , W = OTHA 
reeHCKAro. 
Haii-BepoflTHO noAo6Hn Bpt3KH MejKAy 4 ) H J 1 H r P a H H a T a CTpyKTypa, 
CMHCbjia Ha HefiHHTe eneMeHTH (pecneKTHBHO. MHCTHHHOTO HM, BHCine 
3HaneHHe) H KOHKPCTHHA TCKCT, KbAeTO Te npncbCTBaT, MoraT a.a ce OTKPHBBT H 
B apyrH acneKTH, HO npnHUHnHOTo nonoxceHHe 3a TexHHTe (rbpceHH HAH He) 
B3aHM00TH0LiieHHH me ocTaBa cjiaKT. LU,e ocTaBa 4>aKT h no-rope noconeHHHT 
npumfun 3a ceueane ua asdynnwi ped. B CMHCbna Ha CoKpaTOBOTO onpeAeneHHe 
3a n3CJieABaHe Ha T03H npHHimn Moxce Aa ce A44E CABAHOTO onpeAeneHHe: 
H3cneABaHe Ha MHHHMAJIHHJI 6poH eneMeHTH 3a AocraraHe Ha ApyrH CMHCJIH. 
BnH3aiiKH B cHCTeMaTa Ha e3HKOBHTe Hrpn Ha cpeAHOBeKOBHeTO, MO»eM Aa 
3aAaAeM Btnpoca: xaicbB e CMHCTATT 3a nocraraHe Ha Apyrn CMHCAH? Ha Hero 
Moxce Aa ce OTTOBOPH no HAKOAKO HanHHa: ntpBO, Bene nHTHpaHaTa 
MH0r03HaHH0CT Ha HemaTa B MHcneHeTo Ha cpeAHOBeKOBHHH XPHCTHHHHH, 
HHeTo nocTHraHe He e caMouen, a e CBtp3aHO c OCHOBHHH (})Hnococ})CKH npo6neM 
Ha enoxaTa - AO6NH>KaBaHe AO 6o>KecTBeHHa CMHCTJI, no3HaBaHeTO Ha 
6o)KecTBeHH5i 3aMHCbA Ha HemaTa (cpBH. cbHHHeHHHTa H npeBOAHTe Ha HoaH 
EK3apx EbArapcKH). BceKH, KOHTO e OTKPHA HOB CMHCBA Ha AyMHTe H HemaTa, 
Bene e H3BI>PLIIHA 60r0yr0AH0 Aeno - HanpaBHA e CTbnKa KT>M no3HaBaHe Ha 
Hen03HaBaeM0T0 (6ora). B onpeAeneHH enoxH T03H CTpeMe» ce npeBptma B 
"KOMnneKc Ha BpeMeTo", KHHXCOBHHUHTC H epyAHTHTe Te0A03H ce onHTBaT Aa 
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BHAHT CTOTHUH 3Ha4eHHH B eAHO eflHHCTBeHO nOHHTHe (AyMa, CHMBOJl)33. B T03H 
p e a H3CJieABaHeTO Ha ö y x ß a T a xaTO 3Hax (KOHTO B x p a í m a CMeTxa Moace Aa c e 
pe3rneacAa Kara c a x p a n e H ) HMA CBOH pe30H H noHHXora c e aBsma. HCOÖXOAHMOCT 
(HanpHMep B oöacHeHHeTO Ha HaHMeHOBaHHaxa Ha öyxBHTe). O T A p y r a CTpaHa 
c b B x y n H o c r r a OT őyxBH (6HAO B AyMH, c b x p a m e H H a HAH B A p y r a CHCTeMa) 
c n o p e A cpeAHOBexoBHHa HOBex He e cnynaHHa, a HMa CBoa TaeH CMHCBA (OTHOBO 
H3BecTeH npeAH BCHHXO Hà S o r a ) . Toßa n p e A n o A o w e H n e BOAH AO oôpaTHOTO, ne 
XHHJXOBHHXTJT 6H MorbA Aa n o c a n n n o c b i y n a HaHHH - Aa cb3AaAe CBoa 
(HHHitHHpaHa, pa3Ônpa c e , OT CB. flyx) CHCTeMa, xoaTO Aa roBopH xaxTo caMa 3a 
c e 6 e e n , Taxa H e u e cBOHTe OTACAHH eneMeHTH. T a x b B e cnynaaT c axpocTHxa. 
H e Moaré Aa c e xajxe , n e npH HeroBOTO CbCTaBHHe aBTopbT e 6HA HJOXA Ha 
"TBopnecxaTa c y e T a " 3 4 - TOH Bee n a x c e e H3xymaBaA OT Bb3M0acH0CTTa Aa 
n o x a a c e COÔCTBCHOTO CH yMeHHe, COÖCTBCHOTO CH OTHOuieHHe H Aa ocxaBH 
HMexo CH. Bb3M0>xH0CTTa Aa c e cb3AaAe 3Hawem TexcT c MHHHMyM cpeACTBa 
( ô y x B H ) e nacT OT HCTOBOTO caMonyBCTBHe Ha XHHJXOBHHX. ETO o m e CAHH 
npHMep c b c CBHBaHe Ha a3ÖyHHHa peA B T p n n e c H e u 3a BTopHHxa OT ceAMHuaTa 
CAeA IleTAeceTHHua 3 5 : 
E H H 
A B H 
H A H 
>K A A 
E,E H E 
Ee3 Aa c e c n n p a M Ha BKJMOJKHHTC npoHHTH Ha axpocTHxa 3 6 , ME n o c o n a 
caMO TOBa, n e a x p o c r a m H H a T MOAEN e CBCTABEH npeAH BCHHXO OT HHHUHariHTe 
33 HuKOJibCKuii H. K. O jiHTeparrypHbix Tpynax MHTponoJiHTa KjiHMeHTa CMOJIHTHME, nncaTejm 
X I I B., C R I 6 . , 1 8 9 2 . 
34 3HaM, Me TOBa oripeneneHHe 6H npenH3BMxano BUMymeHneTo Ha poMaHTHHecKH HacTpoeHHTe 
MeAHeBHCTH, KOHTO me nocoMaT XHJUMH (JiaKTH 3a "cxpoMHOcrra" Ha cpenHOBexoBHHTe 
KHH»OBHHUH. BCHMKH Te3H <j)aKTH OÔaHe ÖHXa HMajIH CMHCbJ l , aXO ce HaMHpaXa H3B*bH 
TpaAHlXHOHHHTe (J)OpMyjlH H eTHKeTHOCTTa Ha CpeAHOBeKOBHHfl TeKCT. AKÓ aBTopbT e ÖHJI TOJIKOBa 
cKpoMeH, TO 3auio Bee nax CH e nncan «Mero, Turnara H Bioőme 3amo e cunan TexcT or 
coöcTBeHo H Me? CnopbT 6H 6HJI 6e3CMHCJieH, axo He croimeM no oőiuara noroBopeHocr, Me 
TonocHTe TpnÖBa nyHXTyajiHO na ce pa3rpaHHMaT OT ocraHanHn rexcr, ocoôeHO KO raro HCxaMe na 
nOCTHTHeM XepMeHeBTHMHO MeHTailHOCTTa Ha CpenHOBeXOBHHH KHH»OBHHK. 
35 He» . 141, n. 223b-223d. 
3 6 HanpHMep BAH * S E A ß A E BAH; E » € &BAM BAH, H np. 
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H, Ai E, a B nopflAbK Ha H3KJiioHeHHe ß H ¡K.37 CHMriTOMàTHHHO e, ne H ce 
HBaBa caMo Hpe3 eAHa JieKceMa (hjkc). OCBCH TOBa TpHnecHeuvr ce npeAxoxcaa 
OT TpH CTHXHpH C HHHUH3JIH A. 3 CJiefl HerO CJieflBaT APy™ TpH CTHXHpH, CblAO 
c HHHUHan A- Ca.eAOBaTeaHo noanepTaBaHeTO Ha cBHBaHeTO Ha a3ÔyMHHa pea 
CTaBa H Hpe3 paMKHpaHeTO Ha aKpocrauiHHa Moaeji c noBTopeHO TpoHHO A OT 
CTHXHpHTe (cxeMaTa naraeraa TaKa: A A A ~ pea Ha HHHi(najinTe Ha 
TpHnecHepa - AAA)- ÍIOAOGHO Ha MHTPOITOJIHT KDCTHH, aBTopbT Ha TpHnecHeua 
ce e onHTaa aa cb3AAAe CBOH 3HaHem TCKCT, YNOTPEÖABAÜKH caMO TPN OCHOBHH 
ÔYKBH. Pa3HeTeHH c TpaanuHOHHHTe HM HMeHa (cnopea HecTOTHOcrra HM) 
Aoepo, NACE, BoyKti, A caMO KaTO HHHHH3JIH - EA«; BHÎKA B; BB 
A(aBHAOBt) >KHB (bH>k) H apyrH nOAOÔHH BapHaHTH. 
OT Ka3aHOTO aoTyK ce BHxcaa, ne a3ÔyKaTa H HeñHHTe 3HapH (6yKBH) 
HM3T H3KAK)HMTeAHO TOAS M nOTeHUHaJl 3a H3pa3KBaHe Ha nOHHTHH H 
MHTOJIOREMH. Orne BTB BH33HTH îicKaTa xpHCTOAorna a3ÔyKaTa ce CBip3Ba c 
BcejieHaTa (KaTO Bb3HHKBaHe H raSea, 03HaneHH c HaHäJiHaTa H Kpaima 6yKBa -
a H (û). N03HATH3T XpHCTOB MOHOrpaM e KpaTKO, HO H3KAK3MHTeJlHO 
UeTHpHTe 6yKBH Ha KOMnaeKca roBopaT H 3a H3HAHAJIHÂTA npapoaa Ha 
XpHCTOC, H 3a caMoacepTBaTa My38, H 3a BceaeHCKaTa HCTopwa, H 3a CTpyKTypaTa 
Ha CBeTa, H 3a ôorowoBeuiKaTa CTLUHOCT Ha CnHa... H a npaKTHKa npeacTaBeHHTe 
ôyKBH aaBaT HeorpaHHHeHH BT>3MOXCHOCTH 3a eKcnanuHpaHe Ha npoôaeMHTe Ha 
3 7 BMMOÎKHO e A I aa e NORRBJIHHTEJIHO BHeceHO, AOKOJIKOTO BT>B B T o p a n e c e H HMa EFLHH T p o n a p 
noBeie. 
3 8 HHTepecHO e , n e OÖUIHBT BHÄ Ha rpbUKa-ra AHrarypa c b B n a n a c b c cjiaBHHCKaTa ÖYKBA A i -
SKHB'feTe, KOHTO e THCHO CBT>p3aHa CbC CaMOMCepTBaTa Ha XpHCTOC. 
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XpHCTOJIOrHHTa, KOCMOrOHHflTa, eCXaTOUOrHHTa. Ta3H CBptXHHCjjOpMaTHBHOCT 
c n o p e u cpeuHOBeKOBHHH MHCHHTCJI HUB3 He ÓT upyro, a o r ocoöeHaTa CBIUHOCT 
Ha öyKBHTe. Te MoraT ua ca CHMBOJIH Ha CTpyicrypaTa Ha CBeTa - X (rpacjjHicaTa 
Ha öyKBaTa Moxce ua ce CBtpxce c nerapHTe nocoKH Ha CBeTa), Ha HeroBOTO 
Hanano H Kpafi - a H ca, Ha XPHCTOBOTO BtruitTHBaHe - P c yutuxœHa no 
BepTHKaua xacTa, Ha HeroBaTa uBOficTBeHa npnpoua (pa3ueuaHeTO Ha X OT 
yutjDKeHaTa xacTa Ha uße iacTn) H T. H. Ta3H CBptxHH<J)0pMaTHBH0CT uaßa 
Bt3MO)KHOCT Ha nO-KtCHHTe KHHÄOBHHUH Ua OTÖeUH3BaT CbKpaTeHO Haß-
BaXCHHTe nOHHTHH B CBOH TeKCT Hpe3 OCOÖeHH UyMH (UyMH nou THTJia). Te3H 
uyMH ca euHOBpeMeHHO Hafi-BaxcHHTe H Hafi-ynoTpeÖHMHTe, KoeTO ra npaBH 
OCOÔeHO 3H3HHMH 3a TCKCT3 (FL, ET», XCT», TAATH, ÁX^, C*™ H nP-)-
BaxcHOTO e, ne Hafi-cbmecTBeHHHT ejieMeHT B THX e ntpBaTa ôyKBa, KOHTO Ha 
npaKTHKa Moxce ua 3áMecTH uauaia uyMa. Taxa e HanpHMep npn BCHHKH 
BAPHAHTH HA UYMATA "6or" - tFL, ÉRO", BTA, Ëîke, E T » H T. H., ICBUETO 
HanajiHOTO B He ce npoMeHH 3a pa3JiHKa OT ocTaHâJiHTé, KOHTO MoraT ua HM3t H 
npaBonHCHH BapnauHH. CueuoBaTeuHO noconeHaTa ôyKBa HM3 (jjyHKUMHTa Ha 
HenpoMeHJiHBa BejiHHHHa, H3pa3HBama ctiuHOcrra Ha noHHraeTO. Ta3H 
ycTOHHHBOCT MO>Ke ue ce e ocMHCjiajia KaTO pe3yjiTaT OT MHCTHHecKa CHJia, 
KOHTO c e H3HBHBa B T33H ntpBa 6yKBa (3a ua He ce npoMeHa TH, Hemo 6H 
TpaÔBauo ua a Kpenn!). Fio T33h npHHHHâ npw HCOÖXOUHMOCT uajiaTa uyMa ce 
33MeHH c euna öyKBa, KOHTO HantuHO a 3aMecTBa H H3pa3HBa. TaKbB caynafi H Ma 
B aKpocTHxa Ha MeTouwß, KtueTO TecHOTaTa Ha aKpocrauiHHa peu e npHHyuHJia 
aBTopa ua ctKpara uyMaTa "6or" caMo uo E39. TaicbB e npHHUHnvr Ha 
CbKpamaBaHe H Ha JIHHHHTC HMeHa - OTHOBO B aKpocTHxa - OT HHKOUKO 
cneuH({)HHHH ôyKBH u o caMo euHa - HanauHaTa. 
B CBOHTa naueorpa^HH . E. KapcKH 0TÖeua3Ba uaa THHHMHH cuyraa 3a 
nncaHeTO Ha cpeuHOBeKOBHHa CU3BHHCKH KHHHCOBHHK: H3HacaHeTo Ha ô y o a T a 
Hau peua - AOCTOHHT»IA - H nwcaHeTO Ha euHa uyMa caMo c euHa ôyKBa40. 
THnHHHHHT cuywaß e KoraTO Ha3B3HneTo Ha öyKBaTa ctBnaua c uyMaTa, KOHTO 
TpaÔBa ua 6 t u e H3o6pa3eHa - s = s'FEAO, H = HAUIE - HUH KoraTO 
H33BaHHeT0 Ha ÖyKBaTa e 6JIH3KO UO 03HanaBaHaTa uyMa: \|r = n tcn . 
/Jpyr npHMep e KBCHATA KHHJKOBHA noe3HH, B KOHTO pecjjpeHtT MOJKe ua 
c e H3o6pa3H caMO c HanauHHTe öyKBH HauyMHTe41: 
39 nanaùomoe B. "ITfecHb m» Eoroy n i sMir" - aicpocTHXOBe Ha CB. MeroaHH ? - non nenaT 
40 KapcKuû E. 0. CnaBHHCKaa KHPHJUIOBCKM najieorpa<]>nn. MocKBa, 1979, c. 243. 
41 RIYÔJIHKYBAM nacT OT neceH OT Oő.nacTHna apxHB B FIpeinoB - no Karanora Ha KneMHHCtH Xa 
MS 1287 - 18 Bex - CöopHHK. ÍTecHH H ap. rioaBT>p3Hii - xaproH 160x96. JIHCT 153X88, pa3BHHH0 
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H H Ä N U G Ä N 
K ^ A b m o s AP<»rA X0A€ ~ 
T ^ A b pOÇMApHHb p O -
AH, pO^bMApHHC 
Ç6A6Hb M H 4 B 6 T b Oy* 
AlOEeÇHHÏ 
JI. 6v 
TA ACUTA sepeACb B Ï K 
H TVTA M e d e M b 
~p» *~M» II» OY» 'A« 
M t l p O T b TA MtipHiue a ° 
cpt(A TA npHHece" 
~p» ~M» H » oy» 'A» 
I I IecTTe AyMH Ha pe<J>peHa (Aopn Bb3KJiHuaHHeTo) PO^BMAPHHE ^CACHB 
M H l ( B6Tb OY* AtOBe^HHÏ Ca OTÖeAA3aHH CbKpâTÊHO Hpe3 UieCTTe 6yKBH nOA 
THTAa p 7 *"j|» ' m . OY» ' A » . 
T p a ö ß a AA c e Kaxœ, ne TO3H MOAen Ha cbKpamaBaHe He e cneun(j)HHeH 
caMO 3a cpeAHOBeKOBHeTO, a e eAHa OT oeoöeHOCTHTe Ha AHeuiHaTa pa3roBopHa 
H MacMeAHHHa pen , Ha aAMHHHCTpaTHBHHA e3HK, Ha np0(J)ecH0HaAHHTe 
AHaneKTH H np . CbKpaiyaBaHeTO Ha ntpBOTO HMe AO HananHa öyKBa e n p n e T a 
HopMa B MHoro e 3 n p n , a aöpeBHarypHTe c a nacT ÖT BceKHAHeBHeTO HH. 
CneAOBaTeAHO OT ApeBHoerra AO Hauin AHM c b m e e r e y B a eAHa HenpeicbCBama 
TpaAHUHA HAKOH AyMH (oÖlAOynOTpeÖHMH, C3KpaAH3HpaHH HAH yrOBOpeHH Hpe3 
KOHTeKCTa) Aa ö t A a T H3pa3ABaHH wpe3 eAHa öyKBa (OÖHKHOBCHO n t p ß a T a ) . 
rioBTopeHHeTO ntK Ha eAHa H c b i n a ÖyKBa B HananoTO Ha TeKCTa, 
4)pa3aTa, c r a x a NOANEPTAßA ÖAH30CTTa Ha TŐ3H AAAOCTH, CB3AABA MHCTHHecKa 
Bp-B3KA MOKAy TAX ( ocoöeHO aKO He caMO ntpBaTa öyKBa, HO H nsuiara AyMa c e 
noBTapAT), HaBApHO n o npocTHA CHAorH3bM, He BbHuiHHAT BHA (rpatj)HHHaTa 
ÖAH30CT) 03HawaBa H B t T p e i i m a ÖAH30CT, 03HanaBa, ne AßeTe HEINA c a CBBP3AHH 
TEKCTOBO none H 6poñ peaoBe Ha cTp. FIo-ro.naMaTa nacr e nHcaH Ha c.naBAHCKH, HO HMa Ha 
rpbiiKH H pyMtHCKH. flecnHTe HOCAT 6ejie3HTe Ha noBAHAHaTa OT cjiOAKAopa noe3HA. 
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n o HaKaicbB MarHHecKH HaHHH42. Pa3ÖHpa c e T33H "MHCTHHHOCT" AHec 6H MO.rxa 
Aa c e OTHece KIM CA05KHHA Bbnpoc 3a B3aHMOOTHOineHHeTO MOKAy e3HKa H 
MHCAeHeTO, MexcAy e3HKa H HecKSHaBaHOTO. T y x He Mora Aa a3M H3HepnaTexeH 
OTroBop Ha npoÖAeMa 3a reHe3Hca H BT>3AeñcTBHeTO Ha rpacjwHHHTe, 
4)OHeTHHHHTe H AeKCHKajiHH noBTopeHHX. Mora caMO Aa o ö b p H a BHHMaHHe Ha 
(jiaxTa, ne B HananoTO Ha cnaBflHCxaTa n o e r a n e c x a TpaAHUHs (HanpHMep B 
KnpHAOBHfl " n p o r a a c KT>M eBaHreAHeTo") TO3H noxBaT (jiyHKUHOHnpa xaTO 
aKpeHT B TeKCTa, TOH npHBXHna BHHMaHHeTO Ha HHTaTejix, 6HAOHKH 
cneuHc|)HHHa CTpyKTypa B v r p e B TeKCTa. .ZfyMHTe A ^ p t , CAbiui irre , CAOBO B 
UHTHpaHOTO CbHHHeHHe npHBAHH3T BHHMaHHeTO H Ha npaKTHK3 Cb3AaBaT 
CMHCAOB peA, CHHOHHMeH Ha OCHOBHaTa Te3a B CbHHHeHHeTO. 
B no-KbCHaTa noeTHHecKa TpaAHuna (HanpHMep B "MoAHTBa KI>M 
B o r o p o A H u a " OT JJMMHTTP KaHTaKy3HH) TO3H noxBaT c e n p e B p t m a B OCHOBCH 
0praHH3auH0HeH npHHunn, KOHTO cTpyKTypHpa CTPOCJIHKATA Ha 
npOH3BeACHHeTO. 
H ABaTa npHMepa AoxaàBaT, n e B cj iynax cTaBa B t n p o c He 3a HHxaKBa 
cjiynaHHa y n o T p e ô a , a 3a cb3HaTenH0 TbpceHa TaBTOAoraa, T. e . 3a noxBaT, 
KOHTO HM3 3a n e u Aa npHBAene BHHMaHHeTO Ha peunnneHTa. PHTOPHHCCKHTC My 
KopeHH c a oneBHAHH H BceH3BecTHH OT xañpeTH3MHTe B npo3aTa AO 
noeTHHeCKHH 3ByKOnHC, TaBTOAOrHHHHTe KOHCTpyKUHH H np. 
C"B3AABAIÍKH CBoa nwcMeH TCKCT, KHHxtOBHHKvr y n a c T B a B eAHa 
MHCTHHH3 HTpa4 3 , HHHTO nCHXOJlOTHHeCKa aTMOCtjiepa e H3UXAO nOAMHHeHa 
K3KT0 Ha A y x a Ha MañcTOpcTBOTO, T a x a H Ha ACH OTO oTHHTaHe Ha HeroBHTe 
rpaHHUH B paMKHTe Ha K3HOH3 (pa3ÖHpaH xaTO c tBxynHOCT OT npaBHJia 3a 
c b 3 A a B a H e Ha T e x c T a ) . T y x ce c p e m a T TpHTe p e x H , TpHTe CTbAÖa Ha 
CpeAHOBeKOBHOTO CAOBeCHO H3KyCTBO: AyXbT, KHHXtOBHHKVT H KaHOHtT. 
r ibpBHHT, pa3ÔHpaH KaTO TBOpneCKO BAbXHOBeHHe, HO B CMHCbJia Ha 
eBaHreACKOTO CAH33He Ha CBCTHH A y x HaA anocTOAHTe; BTOPHXT - KaTO 
TexHHHecKOTO o p b A H e Ha AeñcTBHeTO (B OTAÊAHH c a y n a n ocT>3HaBam c e xaTO 
a r t i f e x 4 4 , M a ñ c T o p , OBAaAxa 3aHaxTa) H HeroBHTe ycBoeHH o6pa3AH ( T p e r a x ) , B 
HHeTo nep(J)eKTHO c n a 3 B a H e c e peanH3Hpa H MañcTOpcTBOTO My. T y x CTHraMe AO 
H3KJIK)HHTeAHO TpyAHHX BbnpOC 3a ÖOXteCTBCHOTO BHyilieHMe H HerOBaTa 
p e a n H 3 a u H H B o n p e A e a e H H (jiopMH, T. e . AOKOAKO HAesiTa H A a a . c b c 
cbOTBeTCTBamaTa H t j iopMa. O T m e A H a TOH x a Ha cbBpeMeHHaTa (JIHAOCO^HH, Te 
6H T p a Ö B a n o A a c a B33HM03aBHcnMH, HO p a ß o T a T a e B TOBa, n e cpeAHOBexoBHHXT 
HOBex HM3 A p y r o nOHHTHe 3 a Bpi3KHTe MeX<Ay AyXOBHaTa H BHAHMaTa peaJlHOCT 
H M a x a p B M H o r o OTHOUICHHSI Te Aa c a H30Moptj)HH, TOBa He o n p e A e A x TXXHOTO 
eAHHCTBO. HHCTO a n p H o p H O Moxce n a c e n p e a n o n o x c H , n e (J)opMaAHHTe 
4 2 r i p o u e c b T Ha MHc.neHe e noaoöen Ha TO3H. OTKPHT OT A- dJpeabp ripn M3cneaBaHeTO Ha 
xoMeonaTHHHara M a m a . 
43 AeepuHuee C. C. PkoTHKa paHHCBH3aHTHHCKOH nHTeparypbi. CaHKT-rieTepßypr, 2004, c. 188-
189. 
44 EKO Y. 3BOJHOUH5I CPEAHEBEKOBOH SCTCTHKH. CaHKT-nerepöypr, 2004, c. 194. 
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